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ПЕРЕДМОВА 
Цей робочий зошит створено для полегшення конспектування лекцій, 
більш чіткої організації  проведення практичних занять і економії часу при 
виданні нового матеріалу. 
Розгорнений план за темами, поданий в робочому зошиті, охоплює і 
відображає структурну схему побудови курсу інженерної графіки, що 
допоможе студенту під час самостійної роботи сформувати алгоритмічний 
підхід до вивчання матеріалу, швидше і простіше орієнтуватися при 
користуванні підручниками акцентувати увагу на основних питаннях. 
До кожної з тем подані умови типових задач, розв’язання яких 
допоможе при виконанні індивідуальних розрахунково-графічних завдань і 
питання для самоперевірки. 
 
Умовні позначення 
 
Точки позначаються великими літерами латинського алфавіту, 
наприклад, А, В, С,……, а також цифрами 1, 2, 3,…. 
Лінії позначаються малими літерами латинського алфавіту, наприклад, 
a, b,….l, m, n, ….. 
Площини позначаються великими літерами грецького алфавіту, 
наприклад, Σ, Ω, Δ,….  
Проекції точок, ліній і площин позначають такими літерами, що й 
оригінали, тільки з індексами, які відповідають індексам площин проекцій, 
наприклад, А1, А2, А3, ………, m1, m2, m3, ………, Σ1, Σ2, Σ3. 
 
Графічні знаки - символи мають наступне значення: 
// − паралельність;   ⊂ − належність; 
∩ − перетин;    (А ⊂ Σ − означає, що точка А 
⊥ − перпендикулярність;  належить площині Σ); 
= − результат дії;    ⊃ − включення; 
≡ − суміщення;    (Σ ⊃ А− означає, що площина Σ 
 − символ мимобіжних прямих; включає точку А). 
∪ − символ з’єднання; 
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І. Оформлення креслень. 
 
 
1. Відомості про державні стандарти. 
2. Формати креслень. Основний напис та додаткова графа. 
3. Типи ліній. 
4. Масштаби. 
5. Шрифти креслярські. 
6. Нанесення розмірів. 
 
 
1. Відомості про державні стандарти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Формати креслень. Основний напис та додаткова графа. 
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      Розміри основних форматів 
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3. Типи ліній. 
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4. Масштаби. 
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5. Шрифти креслярські. 
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6. Нанесення розмірів. 
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ІІ. Зображення 
 
1. Вигляди. 
2. Розрізи. Перерізи. 
2.1 Класифікація розрізів. 
2.2 Класифікація перерізів. 
 
 
1. Вигляди. 
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2. Розрізи. Перерізи. 
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2.1 Класифікація розрізів. 
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2.2 Класифікація перерізів. 
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ІІІ. Аксонометричні проекції 
 
 
1. Аксонометричний метод побудови зображень. 
2. Класифікація аксонометричних проекцій. 
3. Стандартні аксонометричні проекції. 
3.1. Прямокутні аксонометричні проекції. 
3.2. Косокутні аксонометричні проекції. 
4. Розв’язування задач по темі «Аксонометричні проекції». 
 
 
1. Аксонометричний метод побудови зображень 
 
 
 
 
 
 
 
2. Класифікація аксонометричних проекцій 
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3. Стандартні аксонометричні проекції 
3.1. Прямокутні аксонометричні проекції 
1) прямокутна ізометрія 
 
 
 
           Приклад 1 
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           Приклад 2 
2) прямокутна диметрія 
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            Приклад 3 
 
3.2. Косокутні аксонометричні проекції 
1) косокутна фронтальна ізометрична проекція 
 
 
 
2) косокутна горизонтальна ізометрична проекція 
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3) косокутна фронтальна ізометрична проекція 
 
 
 
4. Розв’язування задач по темі «Аксонометричні проекції» 
Задача 1. У стандартній прямокутній ізометрії побудувати проекції кіл 
(R = 30 мм), які належать площинам проекцій П1, П2 та П3. 
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IV. Тіні в ортогональних проекціях 
 
 
1 Загальні відомості з теорії тіней 
2 Напрямок світлових променій 
3 Тіні основних геометричних фігур 
3.1 Тінь точки 
3.2 Тінь відрізка прямої: 
 а) окремого положення 
 б) загального положення 
3.3. Тінь плоскої фігури: 
 а) площини загального положення 
 б) площини окремого положення 
3.4 Тіні об’ємних геометричних тіл 
 а) призми 
 б) піраміди 
 в) циліндра 
 г) конуса 
4 Метод січних променевих площин 
5 Тіні на будівельних креслениках 
5.1 Тіні від групи тіл 
5.2 Тіні в нишах 
5.3 Тіні від балкона 
5.4. Тіні на сходах 
 
 
1 Загальні відомості з теорії тіней 
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2 Напрямок світлових променій 
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3 Тіні основних геометричних фігур 
3.1 Тінь точки 
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3.2 Тінь відрізка прямої: 
 а) окремого положення 
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 б) загального положення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Тінь плоскої фігури: 
 а) площини загального положення 
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 б) площини окремого положення 
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3.4 Тіні об’ємних геометричних тіл 
 а) призми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 б) піраміди 
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 в) циліндра 
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 г) конуса 
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1.4 Метод січних променевих площин 
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5 Тіні на будівельних креслениках 
5.1 Тіні від групи тіл 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Тіні в нишах 
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5.3 Тіні від балкона 
 
 
 
 
 
 
5.4. Тіні на сходах 
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V. Тіні в аксонометрії 
 
 
1. Схема побудови тіні точки в аксонометрії. 
2. Побудова тіней способом променевих перерізів. 
2.1 Тінь призми. 
2.2 Тінь відрізка прямої. 
2.3 Тінь двох призм, які перетинаються. 
2.4 Тінь на фасаді від балкону. 
 
 
1. Схема побудови тіні точки в аксонометрії. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Побудова тіней способом променевих перерізів. 
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2.1 Тінь призми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Тінь відрізка прямої. 
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2.3 Тінь двох призм, які перетинаються. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Тінь на фасаді від балкону. 
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VI. Проекції з числовими позначками. 
 
 
1. Сфера застосування проекцій з числовими позначками. 
2.Зображення точки на кресленику в проекціях з числовими позначками. 
3. Зображення прямої в проекціях з числовими позначками. 
3.1 Інтервал та нахил відрізка прямої. 
3.2 Градуювання прямої. 
4. Зображення площини в проекціях з числовими позначками. 
4.1 Завдання площини масштабом спаду. 
4.2 Інтервал площини, кут нахилу площини, кут простилання площини. 
5. Поверхні на креслениках в проекціях з числовими позначками. 
5.1 Зображення піраміди. 
5.2 Зображення конуса. 
5.3 Зображення топографічної поверхні. 
 
1. Сфера застосування проекцій з числовими позначками. 
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2.Зображення точки на кресленику в проекціях з числовими позначками. 
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3. Зображення прямої в проекціях з числовими позначками. 
3.1 Інтервал та нахил відрізка прямої. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Градуювання прямої. 
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4. Зображення площини в проекціях з числовими позначками. 
4.1 Завдання площини масштабом спаду. 
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4.2 Інтервал площини, кут нахилу площини, кут простирання площини. 
 
 
 
 
 
 
5. Поверхні на креслениках в проекціях з числовими позначками. 
 
 
 
 
 
5.1 Зображення піраміди. 
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5.2 Зображення конуса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Зображення топографічної поверхні. 
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VII. Позиційні та метричні задачі в проекціях з числовими позначками. 
 
 
1 Визначення довжини і нахилу відрізка прямої. 
2 Побудова зображень перетинних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
3 Побудова зображень мимобіжних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
4 Побудова зображень паралельних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
5 Побудова взаємно перпендикулярних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
6 Належність лінії і точки до площини. 
7 Побудова точки перетину прямої з площиною в проекціях з числовими 
позначками. 
8 Побудова відрізка прямої, перпендикулярного площині. 
9 Побудова зображень паралельних площин в проекціях з числовими 
позначками. 
10 Побудова лінії перетину площин в проекціях з числовими позначками. 
11 Побудова  перерізу топографічної поверхні проекційною площиною. 
12 Побудова лінії перетину топографічної поверхні площиною загального 
положення. 
13 Переріз багатогранника площиною загального положення. 
 
1 Визначення довжини і нахилу відрізка прямої. 
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2 Побудова зображень перетинних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Побудова зображень мимобіжних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
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4 Побудова зображень паралельних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
 
 
 
 
 
 
 
5 Побудова взаємно перпендикулярних прямих в проекціях з числовими 
позначками.  
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6 Належність лінії і точки до площини. 
 
 
 
 
 
7 Побудова точки перетину прямої з площиною в проекціях з числовими 
позначками. 
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8 Побудова відрізка прямої, перпендикулярного площині. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Побудова зображень паралельних площин в проекціях з числовими 
позначками. 
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10 Побудова лінії перетину площин в проекціях з числовими позначками. 
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11 Побудова  перерізу топографічної поверхні проекційною площиною. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Побудова лінії перетину топографічної поверхні площиною загального 
положення. 
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13 Переріз багатогранника площиною загального положення. 
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